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1. ANNEX A. Figures 
1.1. Unitats del projecte 
 
Figura 1. Unitats del projecte (Elaboració pròpia) 
 
Figura 2. Configuració de les unitats del projecte (Elaboració pròpia) 
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Figura 3. Unitats del sistema internacional (Elaboració pròpia) 
1.2. Informació del projecte 
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1.3. Nivells arquitectònics 
 
Figura 5. Nivells del model d’arquitectura (Elaboració pròpia) 
 
Figura 6. Vinculació dels nivells (Elaboració pròpia) 
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1.4. Element constructiu: Mur 
 
Figura 7. Propietats de l’element constructiu mur (Elaboració pròpia) 
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1.5. Vincles de Revit 
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Figura 10. Estat del model vinculat (Elaboració pròpia) 
 
Figura 11. Pas 1 per visualitzar els nivells del model vinculat (Elaboració pròpia) 




Figura 12. Pas 2 per visualitzar els nivells del model vinculat (Elaboració pròpia) 
 
Figura 13. Pas 3 per visualitzar els nivells del model vinculat (Elaboració pròpia) 
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1.6. Nivells de les instal·lacions 
 
Figura 14. Representació dels nous nivells i dels nivells del model vinculat (Elaboració 
pròpia) 
1.7. Sotware del fabricant Systemair 
 
 
Figura 15. Característiques del climatitzador (Elaboració pròpia) 












Figura 17. Climatitzador Danvent DV25- A13 amb Revit  (Elaboració pròpia) 
1.8. Connector de conductes 
 
Figura 18. Eina de crear connexió de conductes (Elaboració pròpia) 
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1.9. Sistemes de conductes 
 
Figura 21. Flux d’aire exterior que prové del recuperador (Elaboració pròpia) 
 
Figura 22. Flux d’extracció d’aire del climatitzador (Elaboració pròpia) 
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Figura 23. Flux d’aire exterior directament al climatitzador (Elaboració pròpia) 
 
Figura 24. Flux d’aire de retorn directament al climatitzador (Elaboració pròpia) 




Figura 25. Flux d’aire de retorn directament al climatitzador (Elaboració pròpia) 
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1.11. Taules de planificació 
 
Figura 27. Paràmetres compatits (Elaboració pròpia) 
 
Figura 28.Creació dels paràmetres compartits (Elaboració pròpia) 




Figura 29. Arxiu de paràmetres compartits (Elaboració pròpia) 
 
Figura 30. Creació nova taula de planificació/quantitats (Elaboració) 
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Figura 31.Inserció de camps a la taula de planificació/quantitats (Elaboració pròpia) 
 
Figura 32. Pas 1 Exportar taula de planificació (Elaboració pròpia) 




Figura 33. Pas 2 Exportar taula de planificació (Elaboració pròpia) 
 
Figura 34. Pas 3 Exportar taula de planificació (Elaboració pròpia) 
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1.12. Creació de conductes 
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1.13. Creació de sistemes 
 
 
Figura 36. Crear nou sistema (Elaboració pròpia) 
1.14. Creació de canonades 
 
Figura 37. Visibilitat del sistema hidràulic (Elaboració pròpia) 
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Figura 38. Tipus de sistema (Elaboració pròpia) 
 
Figura 39. Preferències d’enrutamiento de les canonades (Elaboració pròpia) 
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2. Annex B. Pressupost 
2.1. Pressupost de l’elaboració del projecte 
Concepte Temps dedicat (h) Preu/hora (€) Import 
(€) 
Llicència Revit (sis mesos)   544,50 
Llicència Office   149,00 
Llicència Autocad (sis mesos)   363,00 
Curs d'iniciació al Revit   264,00 
Curs Revit MEP   348,00 
Desglossament hores projecte    
Representació Arquitectura 50 40 2.000,00 
Configuració MEP 52 40 2.080,00 
Representació MEP 134 40 5.360,00 
 Memòria 120 40 4.800,00 
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Total hores de projecte 356 40 14.240,00 
Ordinador MAC Book Pro   155,00 
Consum del MAC (sis mesos)   18,70 
Paper i impressió   30,00 
Tarifa internet    57,90 
Desplaçament   284,00 
Total sense IVA     33.794,10 
Iva (21 %)   7096,76 
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2.2. Pressupost de l’execució de materials 
 
Bombes Wilo Codi projecte original Unitats 
Preu/ 
unitat Import 
Tipus: BL-E 40/160 5,5/2R1 
B03 1 3.146,00 3.146,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació manual de velocitat  
Cabal: 6,29 l/s 
Pressió disponible: 13 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 40/160  
B13 1 5.461,00 5.461,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació manual de velocitat  
Cabal: 10,01 l/s 
Pressió disponible: 30 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 125/265 
B14 2 9.950,00 19.900,00 Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació manual de velocitat  
Cabal: 61,92 l/s 
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Pressió disponible: 94 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 50/140 
B15 2 5.727,00 11.454,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació manual de velocitat  
Cabal: 12,20 l/s 
Pressió disponible: 37 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 80/160 
B16 2 9.122,00 18.244,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació manual de velocitat  
Cabal: 21,29 l/s 
Pressió disponible: 39 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 32/150 
B17 2 3.337,00 6.674,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació manual de velocitat  
Cabal: 3,84 l/s 
Pressió disponible: 49 kPa 
Etiqueta energètia: A 
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Tipus: BL-E 32/140 
B01 1 3.146,00 3.146,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 1,75 l/s 
Pressió disponible: 200 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 32/140 
B02 1 3.146,00 3.146,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 1,97 l/s 
Pressió disponible: 200 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 40/160 
B04 1 5.541,00 5.541,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 11,02 l/s 
Pressió disponible: 89 kPa 
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Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 40/160 
B05 1 5.541,00 5.541,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 11,27 l/s 
Pressió disponible: 144 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 32/150 
B06 1 3.337,00 3.337,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 5,59 l/s 
Pressió disponible: 106 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 80/165 
B07 1 9.827,00 9.827,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 60,56 l/s 
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Pressió disponible: 230 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 40/170 
B08 1 5.702,00 5.702,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 7,27 l/s 
Pressió disponible: 200 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 80/160 
B09 1 9.122,00 9.122,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 26,87 l/s 
Pressió disponible: 75 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 65/160 
B10 1 8.134,00 8.134,00 Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
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Cabal: 37,76 l/s 
Pressió disponible: 115 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 32/170 
B11 1 5.428,00 5.428,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 7,71 l/s 
Pressió disponible: 82 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: BL-E 50/140 
B12 2 5.727,00 11.454,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 12,2 l/s 
Pressió disponible: 200 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Tipus: Top Z 
B18 1 650,00 650,00 
Bomba circuladora de bancada DIN EN 733 regulació automàtica de 
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velocitat i de pressió diferencial amb variació de freqüència 
Cabal: 0,83 l/s 
Pressió disponible: 50 kPa 
Etiqueta energètia: A 
Model systemair 
        
Tipus: Danvent DV100 
A10 3 23.929,42 71.788,26 
Unitat de tractament de l'aire a 4 tubs, amb unitat de 3 comportes 
motoritzades d'acció proporcional, prefiltres, filtres, ventiladors d'impulsió  
i retorn plug fan amb variador de freqüència, bateries de calefacció i 
refrigeració 
Potència frigorífica: 148 kWf 
Potència calorífica: 46 kWq 
cabal aire impulsió: 9,6 m3/s 
Pressió disponible impulsio: 200 Pa 
Filtre impulsió: F5 
Cabal aire de retorn: 7,62 m3/s 
Pressió disponible retorn: 50 Pa 
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Etiqueta energètia: B 
Tipus: Danvent DV25 
V10 3 8.853,99 26.561,97 
Unitat de recuperació entalpica amb ventiladors d'extracció i aire exterior 
plug-fan amb variador de freqüència, recuperador entalpic rotatiu, 
prefiltres 
i filtres 
cabal aire exterior: 1,98 m3/s 
Pressió disponible aire exterior: 50 Pa 
Filtre aire exterior: F5 
Cabal aire extracció: 1,98 m3/s 
Pressió disponible extracció: 50 Pa 
Filtre extracció: F5 
Rendiment mínim del recuperador: 70 % 
Etiqueta energètia: B 
Tipus: Danvent DV150 
A11 2 45.829,85 91.659,70 Unitat de tractament de l'aire a 4 tubs, amb unitat de 3 comportes 
motoritzades d'acció proporcional, prefiltres, filtres, ventiladors d'impulsió  
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i retorn plug fan amb variador de freqüència, bateries de calefacció i 
refrigeració 
Potència frigorífica: 169 kWf 
Potència calorífica: 70 kWq 
cabal aire impulsió: 11,10 m3/s 
Pressió disponible impulsio: 200 Pa 
Filtre impulsió: G4+F7 
Cabal aire de retorn: 10,85 m3/s 
Pressió disponible retorn: 50 Pa 
Etiqueta energètia: B 
Tipus: Danvent DV15 
V11 2 8.182,92 16.365,84 
Unitat de recuperació entalpica amb ventiladors d'extracció i aire exterior 
plug-fan amb variador de freqüència, recuperador entalpic rotatiu, 
prefiltres 
i filtres 
cabal aire exterior: 1,02 m3/s 
Pressió disponible aire exterior: 50 Pa 
Filtre aire exterior: G4+F7 
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Cabal aire extracció: 0,77 m3/s 
Pressió disponible extracció: 50 Pa 
Filtre extracció: F5 
Rendiment mínim del recuperador: 70 % 
Etiqueta energètia: B 
Tipus: Danvent DV150 
A18 1 31.765,05 31.765,05 
Unitat de tractament de l'aire a 4 tubs, amb unitat de 3 comportes 
motoritzades d'acció proporcional, prefiltres, filtres, ventiladors d'impulsió  
i retorn plug fan amb variador de freqüència, bateries de calefacció i 
refrigeració 
Potència frigorífica: 179 kWf 
Potència calorífica: 53 kWq 
cabal aire impulsió: 12,56 m3/s 
Pressió disponible impulsio: 200 Pa 
Filtre impulsió: G4+F7 
Cabal aire de retorn: 11,80 m3/s 
Pressió disponible retorn: 50 Pa 
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Etiqueta energètia: B 
Tipus: Danvent DV10 
V18 1 7.764,18 7.764,18 
Unitat de recuperació entalpica amb ventiladors d'extracció i aire exterior 
plug-fan amb variador de freqüència, recuperador entalpic rotatiu, 
prefiltres 
i filtres 
cabal aire exterior: 0,76 m3/s 
Pressió disponible aire exterior: 50 Pa 
Filtre aire exterior: G4+F7 
Cabal aire extracció: 0,76 m3/s 
Pressió disponible extracció: 50 Pa 
Filtre extracció: F5 
Rendiment mínim del recuperador: 70 % 
Etiqueta energètia: B 
Danvent DV80 
A25 2 20.008,79 40.017,58 Unitat de tractament de l'aire a 4 tubs, amb unitat de 3 comportes 
motoritzades d'acció proporcional, prefiltres, filtres, ventiladors d'impulsió  
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i retorn plug fan amb variador de freqüència, bateries de calefacció i 
refrigeració 
Potència frigorífica: 113 kWf 
Potència calorífica: 46 kWq 
cabal aire impulsió: 6,67 m3/s 
Pressió disponible impulsio: 200 Pa 
Filtre impulsió: G4+F7 
Cabal aire de retorn: 5,57 m3/s 
Pressió disponible retorn: 50 Pa 
Etiqueta energètia: B 
Tipus: Danvent DV15 
V25 2 8.014,72 16.029,44 
Unitat de recuperació entalpica amb ventiladors d'extracció i aire exterior 
plug-fan amb variador de freqüència, recuperador entalpic rotatiu, 
prefiltres 
i filtres 
cabal aire exterior: 0,90 m3/s 
Pressió disponible aire exterior: 200 Pa 
Filtre aire exterior: G4+F7 
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Cabal aire extracció: 0,90 m3/s 
Pressió disponible extracció: 50 Pa 
Filtre extracció: F5 
Rendiment mínim del recuperador: 70 % 
Etiqueta energètia: B 
Tipus: Danvent DV 25 
A13 1 9.824,42 9.824,42 
Unitat de tractament d'aire a 4 tubs, amb prefiltres, filtres, ventilador 
d'impulsió plug fan amb variador de freqüència,. Bateries de calefacció i 
refrigeració 
Potència frigorífica: 43 kWf 
Potència calorífica: 41 kWq 
cabal aire impulsió: 1,79 m3/s 
Pressió disponible impulsio: 150 Pa 
Filtre impulsió: F5 
Etiqueta energètica: B 
Tipus: Danvent DV40 
A14 1 8.685,44 8.685,44 Unitat de ventilació amb unitat de 3 comportes motoritzades d'acció 
proporcional, 
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 prefiltres, filtres, ventiladors d'impulsió i retorn plug fan amb variador de 
freqüència 
cabal aire impulsió: 4,20 m3/s 
Pressió disponible impulsio: 200 Pa 
Filtre impulsió: F5 
Cabal aire de retorn: 4,20 m3/s 
Pressió disponible retorn: 50 Pa 
Etiqueta energètia: B 
Tipus: Danvent DV30 
A15 1 7.556,47 7.556,47 
Unitat de ventilació amb unitat de 3 comportes motoritzades d'acció 
proporcional, 
 prefiltres, filtres, ventiladors d'impulsió i retorn plug fan amb variador de 
freqüència 
cabal aire impulsió: 2,43 m3/s 
Pressió disponible impulsio: 200 Pa 
Filtre impulsió: F5 
Cabal aire de retorn: 2,43 m3/s 
Pressió disponible retorn: 50 Pa 
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Etiqueta energètia: B 
 
 
Caldera         
Tipus: Viesmann Vitomax 100 LW 
C1 1 34.500,00 34.500,00 
Caldera de tres passos, de baixa temperatura, amb cremador, conjunt 
de reducció de pressió, regulació i seguretat de gas natural, ximeneia,  
equip de control per la impulsió a temperatura constant, control de  
temperatura de fums, termòmetres, manòmetres, control de nivell  
d'aigua, vàlvules de pas i buit, vàlvula de seguretat i accessoris. 
Potència: 837 kW 
T de servei: 80-60 ºC 
Refredadora         
Tipus: Climaveneta 2/D/K 1502 
R1 1 54.800,00 54.800,00 
Refredadora aigua de compressors de cargol, regulació 
continua, amb recuperador parcial de calor, R410a, inclus vàlvula de  
control de condensació, interruptor de flux, insonorització, suports 
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manguetes antivibratoris, regulació i control 
Potència frigorífica: 1295 kWf 
Potència calorífica: 415 kWq 
Temperatura aigua: 7-12ºC 
Potència electrica màxima absorbida: 480 kWe 
EER mínimo: 2,85 
Potència sonora màxima segons ISO 9614 dBA 
Tipus: Climaveneta 2/D/K 6304 
 R2 2 157.800,00 315.600,00 
Refredadora aigua de compressors de cargol, regulació 
continua, amb recuperador parcial de calor, R410a, inclus vàlvula de  
control de condensació, interruptor de flux, insonorització, suports 
manguetes antivibratoris, regulació i control 
Potència frigorífica: 255 kWf 
Potència calorífica: 80 kWq 
Temperatura aigua: 2-6ºC 
Potència electrica màxima absorbida: 98 kWe 
EER mínimo: 2,60 
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Potència sonora màxima segons ISO 9614 dBA 
Filtres         
M_Filtro de cesta - 10-80 mm - Con rosca: 65 mm 4 72,26 289,04 
M_Filtro de cesta - 10-80 mm - Con rosca: 80 mm 4 128,17 512,68 
M_Filtro de cesta - 50-300 mm - Con brida: 100 mm 4 218,59 874,36 
M_Filtro de cesta - 50-300 mm - Con brida: 125 mm 5 221,35 1.106,75 
M_Filtro de cesta - 50-300 mm - Con brida: 150 mm 3 221,35 664,05 
M_Filtro de cesta - 50-300 mm - Con brida: 200 mm 2 221,35 442,70 
Vàlvules         
M_Válvula de control - 15-80 mm: 80 mm 1 671,32 671,32 
M_Válvula de equilibrado - Recta - 65-300 mm - Acanalada: 65 mm 3 254,50 763,50 
M_Válvula de equilibrado - Recta - 65-300 mm - Acanalada: 80 mm 1 457,16 457,16 
M_Válvula de equilibrado - Recta - 65-300 mm - Acanalada: 100 mm 2 478,67 957,34 
M_Válvula de equilibrado - Recta - 65-300 mm - Acanalada: 125 mm 4 478,67 1.914,68 
M_Válvula de equilibrado - Recta - 65-300 mm - Acanalada: 150 mm 3 478,67 1.436,01 
M_Válvula de mariposa - 50-300 mm: 65 mm 10 37,71 377,10 
M_Válvula de mariposa - 50-300 mm: 80 5 47,60 238,00 
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M_Válvula de mariposa - 50-300 mm: 100 mm 4 59,61 238,44 
M_Válvula de mariposa - 50-300 mm: 125 mm 17 93,06 372,24 
M_Válvula de mariposa - 50-300 mm: 150 mm 6 120,54 2.049,18 
M_Válvula de mariposa - 50-300 mm: 200 mm 6 133,45 800,70 
M_Válvula de mariposa - 50-300 mm: 250 mm 6 145,87 875,22 
M_Válvula esférica - 50-150 mm: 50 mm 13 26,04 156,24 
M_Válvula esférica - 50-150 mm: 65 mm 19 36,78 478,14 
M_Válvula esférica - 50-150 mm: 80 mm 1 46,89 890,91 
M_Válvula esférica - 50-150 mm: 100 mm 9 65,44 65,44 
M_Válvula esférica - 50-150 mm: 150 mm 4 90,53 814,77 
Conductes circulars de planxa galvanitzada amb juntes i accessoris 
Metu MU 
        
D250+aïllament interior 8 55,02 440,16 
D335+aïllament interior 21 62,04 1.302,84 
D400+aïllament interior 12 68,14 817,68 
D560+aïllament interior 20 70,33 1.406,60 
D630+aïllament interior 51 75,09 3.829,59 
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D710+aïllament interior 18 85,99 1.547,82 
D800+aïllament interior 37 87,98 3.255,26 
D900+aïllament interior 50 98,87 4.943,50 
D1000+aïllament interior 28 104,14 2.915,92 
Conductes rectangulars de planxa galvanitzada amb juntes i 
accessoris Metu MU         
1225x525+aïllament 9 114,89 1.034,01 
1700x600+aïllament 12 120,33 1.443,96 
1800x700+aïllament 4 134,23 536,92 
2300X700+aïllament 18 150,23 2.704,14 
350x900+aïllamanet 10 97,30 973,00 
2820x1000+aïllament 2 163,20 326,40 
525x1025+aïllament 1 116,23 116,23 
425x1025+aïllament 3 104,33 312,99 
225x1025+aïllament 7 97,44 682,08 
450x1050+aïllament 19 108,99 2.070,81 
300x1100+ aïllament 4 114,56 458,24 
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400x1200+aïllament 4 95,82 383,28 
2300x1300+aïllament 1 164,57 164,57 
600x1350+aïllament 58 107,54 6.237,32 
650x1500+aïllament 4 114,70 458,80 
750x1650+aïllament 4 121,23 484,92 
700x1800+aïllament 15 128,40 1.926,00 
1150x2100+aïllament 12 150,34 1.804,08 
1300x2300+aïllament 5 166,90 834,50 
1600x2820+aïllament 13 175,80 2.285,40 
Difusors         
TROX_DUE-V-R_RFA_2014_LevelBased: DUE-V-R-100 D08 68 100,00 6.800,00 
TROX_DUE-V-R_RFA_2014_LevelBased: DUE-V-R-200 D14 220 100,00 22.000,00 
TROX_DUE-V-R_RFA_2014_LevelBased: DUE-V-R-500 D11 26 200,00 5.200,00 
TROX_DUE-V-R_RFA_2014_LevelBased: DUE-V-R-250 D03    
Reixes         
reixa_viciado: AGS-T/825x325 6 60,00 360,00 
reixa_viciado: AGS-T/1025x225 6 70,00 420,00 
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reixa_viciado: AGS-T/1225x525 14 80,00 1.120,00 
TROX_AGS-T_RFA_2014_LevelBased: AGS-T/1225x525 8 80,00 640,00 
TROX_AGS_RFA_2014_LevelBased: AGS/825x325 4 60,00 240,00 
TROX_AGS_RFA_2014_LevelBased: AGS/1025x325 4 73,45 293,80 
TROX_AGS_RFA_2014_LevelBased: AGS/1025x525 4 75,80 303,20 
TROX_AGS_RFA_2014_LevelBased: reixa retorn 12 75,00 900,00 
Canonades circulars d'acer         
D65+aïllament interior 176 29,60 5.209,60 
D80+aïllament interior 535 36,03 19.276,05 
D100+aïllament interior 493 46,43 22.889,99 
D125+aïllament interior 439 58,31 25.598,09 
D150+aïllament interior 106 65,78 6.972,68 
D200+aïllament interior 357 76,45 27.292,65 
D250+aïllament interior 116 86,73 10.060,68 
D300+aïllament interior 10 92,65 926,50 
D350+aïllament interior 10 116,77 1.167,70 
Total sense IVA 1.089.639,28 
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+IVA (21%) 228.824,25 
Total  
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3. Annex C. Plànols 
3.1. Plànol 01. Alçat Nau 
3.2. Plànol 02. Sala caldera 
3.3. Plànol 03. Alçat Nau 
3.4. Plànol 04. Distribució equips segona planta 
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CONDUCTE AIRE DE RETORN
CONDUCTE AIRE D'EXTRACCIÓ
f Canonada aigua freda
c Canonada aigua calenta EQUIPS 
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